




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris: 
Pengaruh produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, bukti fisik  terhadap citra 
merek pada pasien baru rawat jalan RS Sumberglagah, Pengaruh  produk, harga. 
lokasi, promosi, orang, proses, bukti fisik   terhadap  pemilihan RS  pada pasien 
baru  rawat jalan RS Sumberglagah, Pengaruh citra merek terhadap pemilihan RS 
pada pasien baru rawat jalan RS Sumberglagah, Pengaruh produk,harga, lokasi, 
promosi, orang, proses, bukti fisik  terhadap  pemilihan RS dimediasi citra merek 
pada pasien  baru rawat jalan RS Sumberglagah. Penelitian ini bersifat  kuantitatif,  
jenis penelitiannya  kausalitas dan Populasi dalam penelitian ini adalah pasien baru   
rawat jalan RS Sumberglagah Mojokerto yang berjumlah 5.087 orang. Sampel 
responden yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pengambilan sampel    
secara non random sampling, dengan pemilihan sampel purposive sampling dan  
sampling  yang akan digunakan obyek penelitian yaitu pasien baru rawat jalan RS 
Sumberglagah yang jumlahnya  sebanyak 100 responden.Adapun tehnik analisa 
yang digunakan adalah path analysis serta sobel test. Hasil pengujian membuktikan 
baik secara uji F (simultan ) maupun Uji t (parsial)  bahwa: Produk, harga , lokasi, 
promosi, orang,proses,bukti fisik mempunyai pengaruh positif dan signifikan  
terhadap citra merek. Produk, harga , lokasi, promosi, orang, proses, bukti fisik 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap pemilihan RS. Citra merek 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap pemilihan RS. Citra merek 
mampu memediasi hubungan  produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, bukti 
fisik  terhadap pemilihan RS melalui Citra merek dengan baik. 
 
Kata kunci : produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, bukti fisik, citra 
merek dan keputusan pembelian. 
 
